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St a t e of Maine 
Offic e of the Ad jutant Gener a l 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATION 
....... P~ .. Maine 
Da t e • • .•. ~. /'/ . ••. 194 C' 
Name . . . . .... . .. . . .. ~ . .-=r:~ ...... ...... ... ......... .. .. . 
St ree t Address .... , . , .• , • r~ .. ~ . M_.,, .. , .,., , .. , .. , .. , .,., , .. . 
Ci ty or Town .• . .•••.. , ..••..• . • ?:.~ .. ........ ... ......... ...... . 
How l ong i n Un i ted St~tes • • • :[/~. , .How l ong in l.Ia ine . 3/.~. 
Norn i n ~.·}~,.~~ .... Date of Birth ........ !f'.~.r ... 
If marri ed, how many ch ildr en • .. •.. '.~ .... Occupati on .b.~ (~ 
Name of employer .... . , ........ .. ...... . ... . . . . . . . ......... . . . .. . ......... . 
(Pre sent or last ) 
Address o t· employer ......... . . . .. . ......... . ........ , ... , .. , , , , .. •, . ,, , , • • 
Englis h . . ...•. .. S peak •.•••• ~ • • •.•••• Read •... ~ .. .• Write . .. . !"J1! ..... 
Other l anguages . . . . . . . . . . . ~ .. ... .... ............... ......... ..... . . 
11 d 1 · t . f . t . h" ? '11b la.Ve you ma e app 1ca i on or c1 1zens 1p . .. , ... • .••......•..•..•.. . .. .• ••• 
Have you eve r had mili t ary service? . • .••.•• ~ .... .. .. . ..••. . , • • ••. . •.. . .• 
I f so , where ? •••••• •• • •• ••••.•• • ••••••• • ~;hen? ........ .. ..... . ......... . ... . 
l'w> ·7>< ~ tvtl l, 
S i gnatur e 
········~ ·~~ 
Witness .... a~ .. Y~ 
